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RESUMEN  
  
La presente tesis pretende establecer los criterios y herramientas para la 
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
basado en la norma internacional OHSAS 18001 en el servicio de transporte 
terrestre de carga pesada para mejorar las condiciones de trabajo y brindar un 
ambiente seguro y saludable en transporte Banchero.  
En el Capítulo I, se presenta la metodología de la investigación de la presente tesis 
y el plan de trabajo a realizarse.  
En el Capítulo II, se presenta los conceptos principales de la norma OHSAS 
18001 y la base legal peruana aplicada al rubro de transportes, herramientas que 
guían para reducir los accidentes y prevenir las enfermedades ocupacionales.   
En el Capítulo III, se establece la planificación y diseño para la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que provea la 
identificación sistemática de los peligros, evalúe sus riesgos, implemente 
controles y sean monitoreados con el fin de cumplir con la política y objetivos de 
Seguridad y Salud Ocupacional.   
En el Capítulo IV, se establece el costo/beneficio del sistema, mediante la 
identificación de los costos de inversión y mantenimiento del sistema y la 
comparación con los costos por ventas futuras por homologaciones en un 
periodo de 3 años.  
Por último, en el Capítulo V, se establecen las conclusiones y recomendaciones 
de la propuesta, donde se resalta que el éxito del sistema dependen del 
compromiso de la organización a todo nivel.  
  
  
  
